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SÍLABO DEL CURSO TALLER DE PROYECTOS VI 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
 
Taller de Proyectos V  
Créditos: 8 
Horas: 15 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica y es el quinto curso del área académica de Taller de Proyectos, tiene como propósito 
involucrar a los estudiantes en la solución de problemas urbanos arquitectónicos de mediana complejidad satisfaciendo una 
necesidad de ámbito provincial. El taller desarrolla la capacidad para diseñar infraestructuras en un entorno especifico e integrando 
las variables de forma-carácter, función,  planteamiento estructural y relación con el entorno inmediato.  
Los principales temas son: Tipologías de infraestructuras del tema elegido, normatividad vigente, normas internacionales, estudios 
de panóptica, coberturas ligeras, pieles, análisis de casos, considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad 
para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora un proyecto arquitectónico de carácter institucional  de mediana complejidad de acuerdo a 
la normatividad respectiva, un programa arquitectónico específico y el análisis de casos, demostrando el cumplimiento de criterios 
de calidad espacial y el dominio de las variables función, forma, planteamiento estructural, relación con el entorno 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
U
NI
D 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
ANALISIS DEL ENTORNO, ZONIFICACIÓN y 
PROGRAMACION Ejercicio “A” 
Al término de la primera unidad  el estudiante 
elabora un análisis de tipologías de  del tema 
elegido, utilizando elementos gráficos recopilados y 
de elaboración propia (apuntes, planos, fotos, 
esquemas); demostrando claridad en los 
conceptos y en tipologías analizadas, organización 
y coherencia en el material presentado y 
pertinencia en la información recopilada. 
1 
Conceptos y definiciones del tema elegido. Normatividad 
Vigente 
Análisis RNE. Estudio de zonificación, programación, áreas. 
Elaboración de mapas conceptuales y organigramas 
estructurales, zonales y funcionales. 
2 
Conceptos y definiciones del tema elegido. Normatividad 
Vigente 
Análisis RNE Estudio de zonificación, programación, áreas. 
Elaboración de mapas conceptuales y organigramas 
estructurales, zonales y funcionales. 
II 
 
 
EMPLAZAMIENTO y POSICIONAMIENTO  (del 
tema elegido ) 
Al término de la segunda unidad, el estudiante 
diseña una propuesta en un contexto natural; 
haciendo uso de los conceptos de emplazamiento, 
posicionamiento, normatividad básica del RNE, 
programación y áreas; demostrando una buena 
relación con el contexto, funcionalidad, calidad 
espacial, aplicación de principios organizativos y 
compositivos y adecuada representación gráfica. 
3 
Desarrollo formal y funcional de la propuesta a escala. 
Emplazamiento y posicionamiento. Relación con el contexto. 
Evaluación: (T1):  
4 
Avance de anteproyecto  del tema asignado.  
Emplazamiento y posicionamiento 
5 
Avance de anteproyecto  del tema asignado. Relación con el 
contexto. 
Estudio de circulación y recorridos. Principios de composición: 
ordenadores y organizadores 
Evaluación: (T2 
6 
Avance de proyecto  del tema asignado.  Desarrollo formal y 
funcional de la propuesta, considerando el emplazamiento y     
posicionamiento. 
Relación con el   contexto. 
7 
Avance de proyecto  del tema asignado. Avance de propuesta 
volumétrica. Propuesta de señalización y seguridad. 
 
 
8 
El proyecto arquitectónico final. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
ANTE-PROYECTO ARQUITECTONICO.  Ejercicio “B” 
Al término de la tercera unidad, el estudiante elabora un 
anteproyecto arquitectónico  haciendo uso de los 
conceptos de emplazamiento, posicionamiento, 
normatividad del RNE, programación y áreas, conceptos 
básicos de interiorismo; demostrando una buena 
integración con el entorno urbano, funcionalidad, 
espacialidad,  aplicación de principios organizativos y 
compositivos y adecuada representación gráfica. 
9 
Introducción al tema. Normatividad Vigente 
Análisis: Principios de Diseño Arquitectónico del tema 
asignado. 
10 
Análisis Principios de Diseño Arquitectónico del tema 
asignado. 
Normatividad Vigente. Estudio de zonificación, programación,  
Áreas. 
11 Avance de anteproyecto  del tema asignado.  Evaluación (T3 
 
IV 
 
IV:EJERCICIO“B”:  EMPLAZAMIENTO y 
POSICIONAMIENTO 
 
12 
Avance de anteproyecto  del tema asignado.  Desarrollo formal y 
funcional de la propuesta, considerando el emplazamiento y 
posicionamiento. Relación con el contexto. Estudio de circulación y 
recorridos 
13 
Avance del anteproyecto. Principios de composición: ordenadores y 
organizadores. Criterios estructurales 
14 
Avance del proyecto. Propuesta de señalización y seguridad. 
Desarrollo formal y funcional de la propuesta. considerando estudio 
de interiorismo                                 Evaluación T4 
15 
Avance del proyecto. 
Desarrollo formal y funcional de la propuesta a nivel integral. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA NO APLICA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
T1 * 3 Promedio de Análisis y  Exposición 
T2 
* 
5 Promedio de: Análisis de sitio y críticas.  
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Evaluación Parcial 
T3 
* 
11 Promedio de análisis de sitio y críticas. 
T4 
* 
14 Promedio de avances, críticas y entregas. 
Evaluación Final 
20% 
16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria 
           ----- 
17 Evaluación Sustitutoria no aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  LÓPEZ DE LUCIO, Ramón. Ciudades y urbanismo a finales del siglo XX. 2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
